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Borrowing by Patron Type
May 2003
Lending Institution
 Brown Bryant CCRI JWU PC RIC RWU SRU URI
Borrowing Patron Totals
Brown Faculty 3 1 1 7 2 7 2 11 34
Brown Graduate 2 4 9 18 10 21 10 20 94
Brown Undergrad 4 2 5 15 21 9 5 38 99
Bryant Admin. Staff 0 0 0 1 0 1 0 3 5
Bryant Alumni 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bryant EDC,RISBDC, etc. 0 1 0 0 6 0 0 0 7
Bryant FT Faculty 0 0 1 3 7 1 2 4 18
Bryant FT UG Student 0 2 1 4 6 2 0 7 22
Bryant Grad. Student 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bryant PT Faculty 0 0 0 0 0 1 0 5 6
Bryant PT UG Student 0 3 0 0 0 0 0 1 4
Bryant Staff 0 0 0 1 0 1 0 1 3
CCRI Adj. Fac. 1 0 0 0 3 0 2 1 7
CCRI Faculty 0 3 4 14 19 6 3 12 61
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CCRI Student 0 9 1 14 20 20 6 38 108
JWU Doctoral 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JWU Faculty 0 1 0 4 2 1 2 2 12
JWU Staff 1 1 1 3 4 2 0 3 15
JWU Student 0 2 3 7 1 5 2 8 28
PC faculty/PC clergy 5 8 1 1 16 6 3 15 55
PC Graduate 0 0 0 1 8 1 3 3 16
PC Staff/Grad.Asst. 1 1 1 0 3 3 0 2 11
PC Underg 4 4 4 7 29 8 8 42 106
RIC Faculty 12 6 9 0 17 8 8 26 86
RIC Graduate 0 0 3 0 6 2 0 7 18
RIC Special 0 0 0 0 10 0 0 5 15
RIC Staff 0 0 6 0 2 0 3 1 12
RIC Undergraduate 0 17 24 2 37 17 2 27 126
RWU Faculty 3 1 3 4 20 5 1 3 40
RWU Staff 0 1 1 0 2 0 4 2 10
RWU Student 1 4 3 3 7 9 6 38 71
Salve Faculty 3 6 0 1 11 5 6 9 41
Salve Graduate 0 1 0 0 3 0 1 6 11
Salve Staff 0 1 0 1 1 0 0 1 4
Salve Undergrad 2 1 0 0 3 4 1 9 20
URI Faculty 5 8 17 10 19 27 13 6 105
URI Grad. Thesis 15 9 4 8 52 23 8 5 124
URI Graduate 4 12 2 18 15 15 13 19 98
URI Other Patrons 0 2 2 0 0 0 0 0 4
URI Staff 1 3 0 1 0 0 2 2 9
URI Undergraduate 6 7 52 12 24 42 26 12 181
Total 64 117 149 91 320 288 192 117 353 1691
